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Novo sredstvo za fotografska osvjetljavanje 
Naša zemlja obiluje speleološkim objektima kao što su, pećine i ponori. Samo 
rna~1 krug l judi je u mogućnosti da ih vidi, jer je za njihovo razgleda nje potrebna 
oprema koju nema svaki pojedinac. Zelja je svakog spel€ologa da ljepotu peć ina 
pokaže drugima, jer ju je često nemoguće opisati. i tu nam poma~e fotografija. 
Pošto se ovdje ne može snimati kao izvan pećine. t. j. na zemlji, gdje je sunce izvot· 
svijetla, primj enjuju se razni načint umjetne rasvjete. 
Najčešć€ se upotreblj ava ju Vacu-blitz žarulje ili elektronska bljeskalica (fleš), 
<.t gdje postoji mogućnost. koriste se reflektorl s električnim žaruljama. Velike 
dvorane, općenito veliki objekti. teže se mogu snimiti tim sredstvima, jer ona daju 
preslabo svijetlo, pa se kao zamjena za njih upotrebljava magnezijev prašak. 
Prednost prvog načina su čisto i jako svijetlo i veliki kontrasti, dok su mane glo-
maznost i osjetl j ivost apara·ture i njena visoka. cijena. 
Magnezij i~ade prednost što daje jaču svjetlost (nju možemo i regulirati). 
dimenzije i težina su mu male, a i cijena mu je niska. Negativna strana je u tome. 
što pt,:likom i7.garanja ispušta gusti bijeli dim radi čega se ne može učiniti više 
snimak<' u istoj prostorij i. Osim toga., magnezij prilikom gorenja prska užarenim 
česticama. što može izazvati štetu, a najčešće pokvari sliku. Unatoč ovim nedo-
stacima magnezij se najčešće koristi, ~ako se u zadnje vrijeme veoma teško dobije 
u našoj zemlji. Zbog toga sam vršio pokušaje da nađem nek·o drugo sredstvo za 
fotografska osvjetljavanje. Tako je došlo do pronalaska a l o k s i n a. 
A'LIOKSIN je sagorivi prašak na bazi aluminija, a imade n iz prednosti koje 
djelomično elimLniraju negativne strane magnezija. Aloksin je lakši, kada gori ne 
prska, nije eksplozivan i stvara manje dima, intenzitet svijetla mu je veći, tako da 
ga treba oko 20 puta manje nego magnezija. Samog aloksina za sada nema u 
s lobodnoj prodaji, ali se nadamo da će ga, naše tvornice usvojiti i početi proizvod iti. 
Snimke dobivene svijetlom ·aloksina. normalno se razvijaju, normaJno su kontrastne. 
samo je važno tačno odrediti količinu ~ mjesto izvora rasvjete. Kod snimanja aparat 
ucvrstimo na stativ. Okidanje je s ·opruživačem. 
Ekspozic·ija je određena samim izgaranjem aloksina, a iznosi prema njegovoj 
količin i od 1/25 <io 1/10 sekunde. Prema to me, ekspoziciju fotoapara•ta namjestimo 
na B i prije nego zapalimo aloksLn otvorimo objektiv. Veličina otvora ovisi o 
udaljenosti objekta i o koHini aloksina-. Kod snimanja se možemo poslužiti tablicom: 




































Količinu aloksina mjerimo u kubnim centimetrima, jer se to pokazalo kao naj-
prikladnije obzirom na njegovu malu težLnu. Smještaj izvora svijetla je veoma važan 
č!nilac za dobru iotografiju, a to se stiče najčešće praksom. Osvjetljenje se ne sm:je 
postaviti tako, <ia ga »Vidi« fotoapara.t .ni ti ta·k·o da nastane refleks od kakove stijene 
ili površine vode. Najbolje ga je smjestiti pored ili iza aparata. Ako je iza, treba 
pazibi na sjenu koju bi stvarala osoba koja snima. 
Priložene fotografije poka2Uju nam odnos smještaja svijetla i fotoaparata. 
Na slici l. vidimo loše postavljeno svijetlo u dvorani dugačkoj 60 m, Osvijetljena 
je čitavom dužinom, ali se ne osjeća dubina. Na slici 2. v idimo detal je i donekle 
prostornost. Svijetla su bila razmještena s lijeve i desne strane aparata. ZelimQ li 
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SLika 1. Sari.ćeva pećina, 
SLika 2. Donja Cerovačka, 
Slika 3. Donja Cerovačka, 
Slika 4. Donja Cerovačka, 
Baldaxeta, B = 2,5 D = S 3 X 2 cms 
FLexaret, B = 3,5 D = 15 m S = 2 X 6 cm8 
FLexaret, B ~ 3,5 D = 10 m S = 3 cms 
FLexaret, B = .1,5 D = lO m S = 2 X l cm3 
Snimio: D. Pavličević 
veći osjećaj dubine, a naročito širine ta::la osvijetlimo samo sa strane tako da dobi-
jemo sjene, š to nam pokazuje slika 3. Pećine su veoma nepravilnih oblika zato treba 
~ako pazili gdje će se postaviti izvor svi jetla, da ga ne vidi aparat, da !1'ije zaklonjen 
tako da ostane dio objekta u sjeni i da nam jednolično osvijetli ob jeka.t. To. vidimo 
11a slici 4. koja nam pokazuje detalj iz pećine osvijetljen sa 2 mjesta, s time da je 
1staknut centralni (t. j. glavni) objekt slike. 
Količina aloksina je veoma važan faktor, jer je ograničena. Više od 5 cm3 jčJkO 
smanjuje intenzitet svijetla. zato je kod većih objekata bolje postaviti više rasvjetrrih 
mjesta sa manje aloksina nego sve staviti na jedno mjesto. Sam aloksin se pali 
pomoću tankog suhog papira ili nitroceluloznog filma. Od filma. se napravi žlijeb 
tako da jedan kraj filma stoji s lobodno. U žlijeb se stavi odmjerena k·oličina aloksina 
i zapa'li. ·Prilikom paljenja zapalimo slobodr11i kraj fi lma na kojem nema aloksina, 
tako da se s tignemo ukloniti, jer se izgaranjem .aloksina. stva·m vrlo visoka· tempe-
r atura. ZeHmo li posti ći naročite kontraste u pojedinoj boji, koristimo filtere, ali se 
: aloksin može obojati, tako da postižemo isti efekt. 
Ovime je ukratko opisan rad i rezultati postignuti aloksinom. Preporučam da ga 
: drugi zainteresirani speleolozi usvoje, kako bi pomoću nje&a još uspješnije propa-
gJrali ljepote nc:ših pećina. 
SUMMARY 
ln Lhls article the author describes the use 
of •Ali..OXDN• . ::1 new product for ltl umlnating 
the caves !or <photographing. •ALO'XLN•, so 
named by the author, has been made after 
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several years ot successful experiments ln 
our Club. 
'T'he use of •AlLOOO!N• ls simple. it is 
cheaper than magnesium, hns similar qualities 
as l t gives better light. 
